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ii. Sinopsis
Tujuan:
Kegawatan ekonomi yang berlaku mengajar masyarakat kini untuk lebih berhati-
hati demi menjaga kepentingan mereka di dalam pasaran tempatan di dalam segala aspek.
Pengkajian yang dijalankan untuk mengkaji secara keseluruhan kesan atau impak ke atas
agensi pengiklanan yang sedikit sebanyak mengalami kelembapan pembangunan dan
kemerosotan pendapatan.
Pengkajian yang dijalankan sepanjang tesis ini bertujuan untuk menjadikannya
tesis salah satu ~jukan utama bagi pelajar, orang perseorangan dan pihak-pihak yang
berminat untuk mengetahui lebih mendalam berkenaan masalah yang dikaji. Ia sesuai
untuk menjadi rujukan untuk tujuan penyelidikan dan menambah pengetahuan.
Kajian ini juga bertujuan untuk meneliti dan memahami kesan kegawatan
ekonomi yang melanda lVlalaysia ke atas agensi pengiklanan. Dengan ini kita akan lebih
memahami bagaimana kegawatan memberi kesan kepada mereka (agensi pengiklanan)
dengan itu kita dapat terns menghargai peranan mereka sebagai pemangkin kepada
memperkenalkan suatu produk yang barn di dalam pasaran.
Akibat daripada kegawatan kesan yang diterima oleh agensi pengiklanan
perubahan drastik dilakukan untuk terns menjana perkembangan industri ini dimana kita
dapat memahami dan mendapat maklumat tentang turnn dan naik, perubahan dan
pembaharuan dengan ini sedikit sebanyak individu yang terlibat dengan industri ini terns
dapat membantu untuk menaikan taraf, mutu dan pendapatan agensi pengiklanan supaya
